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Республика Беларусь имеет выгодное географическое положение с точки зрения развития ту-
ризма. В качестве туристических объектов, заслуживающих наибольшего внимания со стороны 
туристов, могут выступать религиозные центры и культовые комплексы. Следует отметить тот 
факт, что исторически на территории Беларуси формировались различные религиозно–
конфессиональные группы. В Беларуси переплелись традиции Востока и Запада, и каждая из ре-
лигиозных традиций оставила свой духовный и материальный след в культуре [1, с.26]. 
В настоящее время реализуется Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 
2016 – 2020 гг., которой установлены основные приоритеты формирования и развития современ-
ного конкурентоспособного туристического комплекса, внесение вклада туризма в развитие наци-
ональной экономики. Все вышесказанное обусловливает актуальность рассмотрения религиозного 
туризма и перспектив его развития на отдельных территориях. 
Религиозный туризм является одним из важнейших направлений развития туристического по-
тенциала Республики Беларусь. Религиозный туризм — совокупность видов деятельности, связан-
ных с представлениями услуг и удовлетворением потребителей туристов, направляющихся к свя-
тым местам и религиозным центрам, находящимся за пределами обычной для них среды [2, с. 
223]. Религиозный туризм осуществляется в формах паломничества, осуществляемого исключи-
тельно с целью поклонения религиозным святыням и участия в религиозных культовых действах и 
обрядах, а также экскурсионных туров, носящих религиозную тематику. Религиозный туризм экс-
курсионно–познавательной направленности предполагает посещение религиозных центров, в ко-
торых туристы смогут увидеть религиозные объекты, посетить сакральные места – действующие 
культовые памятники, музеи, посетить богослужения, принять участие в крестных ходах, молит-
венных стояниях. 
Религиозный туризм имеет особое значение для развития внутреннего туризма в стране, по-
скольку вызывает большой интерес со стороны не только носителей религиозного мировоззрения 
и практикующих верующих, но и других слоев населения, просто интересующихся религиозной 
культурой людей. 
Рассмотрим возможности развития религиозного туризма в Барановичском районе на примере 
объектов, принадлежащих Римско–католической церкви. Отметим, что Барановичский район об-
ладает значительным потенциалом с точки зрения наличия достаточного количества костелов, ко-
торые могли бы играть роль центров притяжения интереса туристов. На его территории распола-
гаются 11 костелов (таблица).  
 
Таблица – Перечень костелов, которые могут быть включены в туристские маршруты религи-
озной направленности в Барановичском районе [3] 
 
Населенный пункт Католические храмы 
г. Барановичи 
Костѐл Богоматери Фатимской 
Костѐл Воздвижения Святого Креста 
Костѐл св. Зигмунта 
Костѐл Троицкий 
д. Новая Мышь Костѐл Преображения Господня 
д. Столовичи Костѐл Святого Сердца Иисуса 
д. Ишкольдь Костѐл Святой Троицы 
д. Полонечка Костѐл Святого Юрия 
д. Крошин Костѐл Тела Господня 
д. Юшковичи Троицкий Костѐл 






Наиболее привлекательными объектами для посещения туристами являются: 
 костѐл Воздвижения Святого Креста в городе Барановичи, который был построен в 1924 
году на месте часовни. Особенностью костела является то, что он деревянный, а это большая ред-
кость для Беларуси; 
 Преображенский костел в деревне Новая Мышь, в интерьере которого представлены ше-
девры декоративно–прикладного искусства стилей барокко и рококо, перенесенные из несвижско-
го монастыря бенедиктинок после его закрытия; 
 костел Божьего Тела в деревне Крошин, под сводами которого хранится выкованная Пав-
люком Багримом в 1881 г. жирандоль (люстра); 
 Юрьевский костел в деревне Полонечка, представляющий архитектуру неоготики. В ко-
стеле крестили будущего национального героя Чили, выдающегося ученого и просветителя Игната 
Домейко; 
 костѐл Святой Троицы в деревне Ишколдь – памятник архитектуры XV века в стиле позд-
ней готики, самый старый (из неперестроенных) костѐл на территории современной Беларуси. 
Все представленные объекты могут быть объединены в единый туристический маршрут или 
стать основой для нескольких экскурсионных программ. Предлагаемая карта маршрута 
представлена на рисунке. 
 
 
Рисунок — Карта предлагаемого маршрута по Барановичскому району 
 
Учитывая особенности транспортной инфраструктуры, указанный маршрут может быть 
дополнен туристическими объектами другой тематической направленности, такими как усадьба 
Мицкевичей в д. Заосье, усадьба Радзивиллов в д. Полонечка, усадьба Лашкевичей в д.Стайки, 
кладбище солдат Первой мировой войны в д.Кисели, урочище Городок в г.п. Городище, мемориал 
на месте лагеря смерти вд. Колдычево, памятник первому Герою Беларуси В.Карвату в д. 
Арабовщина. 
Таким образом, в Барановичском районе имеются объективные предпосылки и потенциальные 
возможности для развития религиозного туризма, обусловленные наличием как религиозно–
культурных объектов туристского осмотра, так и достаточно развитой транспортной 
инфраструктурой. 
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Экологическая тропа – это специально оборудованный маршрут, проходящий через различные 
экологические системы и другие природные объекты, архитектурные памятники, имеющие эсте-
тическую, природоохранную и историческую ценность, на котором идущие получают устную (с 
помощью экскурсовода) или письменную (стенды, аншлаги и т. п.) информацию об этих объектах.  
Основное назначение экологических троп – воспитание культуры поведения людей в природе. 
С их помощью углубляются и расширяются знания экскурсантов об окружающей природе, совер-
шенствуется понимание закономерностей биологических и других естественных процессов. Это 
повышает ответственность людей за сохранение окружающей среды, способствуя воспитанию 
чувства любви к природе [1, с.68]. 
Экологические или учебные тропы стали повсеместно возникать и успешно работать, особенно 
эффективно их развитие в заповедниках и национальных парках.Экологическая тропа является 
современной перспективной формой экологического просвещения и образования [2, с. 1]. 
История организации экологических маршрутов в природе насчитывает более 60 лет. Вначале 
такие тропы возникали на заповедных территориях – в национальных парках Северной Америки, а 
позднее – и в Западной Европе. 
Большую популярность они получили в Эстонии. В разных странах тропы назывались по–
разному: тропа природы, научная трасса, естествоведческая тропа. Протяженность таких познава-
тельных троп природы рассчитана на прохождение их в течение одного или нескольких дней.  
Аналогичные маршруты стали создаваться в Беларуси и России недавно. Одной из первых бы-
ла разработана и создана «Тропа Бажукова», пролегающая в долине реки Серги в 40 км от Екате-
ринбурга, среди неповторимых по красоте памятников природы – отвесных скал, глубоких кар-
стовых провалов, живописных гротов, "бездонных" озер. Над разработкой данной тропы труди-
лись преподаватели и студенты Уральского университета [3, с. 1]. 
В Беларуси доступно более 70 экологических троп и маршрутов в лесхозах, заповедниках, за-
казниках. Более 600 экологических троп действует в учреждениях образования. Более 80 из них 
включены в перечень экологических троп и маршрутов, утвержденных Правительством Республи-
ки Беларусь [4, с. 1]. 
Экологические тропы классифицируют по разным критериям, прежде всего, по длине маршру-
та или его продолжительности. Общепринятой классификации по этим критериям не существует, 
так как они весьма относительны: тропа, имеющая длину 4–5 км, для небольшого по площади 
национального парка типа «Лосиный остров» войдет в категорию длинных, а для обширного 
Национального парка «Беловежская пуща» будет считаться короткой. В городских условиях сред-
няя длина экотроп может колебаться от нескольких сот метров до нескольких километров. В ди-
кой природе их длина может достигать десятков, а то и сотен километров. Известная Аппалачская 
тропа в США имеет длину 3300 км [5, с. 126]. 
На территории Беларуси таких протяженных экологических маршрутов нет. В целях регулиро-
вания вопросов обустройства и использования экологических троп на особо охраняемых природ-
ных территориях Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь разработана и утверждена постановлением Минприроды от 16 декабря 2010 г. № 58 
«Инструкция о порядке разработки, обустройства и использования экологических троп на особо 
охраняемых природных территориях». В указанном документе определены единые требования и 
подходы по обустройству и использованию экологических троп. Согласно Инструкции, макси-
мальная протяженность экологической тропы должна быть не более 8 км. Если экологическая 
тропа используется в учебных целях, то ее протяженность не должна превышать 2 км [1, с. 68]. 
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